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Tarih Sohbetleri ;
Kahve ve Kahvehaneler
Eski bir Arap yazısına göre, İs 
tanbulun fethinden sonra Türkler, 
bugünkü kahvehanelere benzeyen 
yerlerde toplanıp vakit geçirirler; 
ve bol bol ayran içerlermiş.
(Kahve) zevkinin İçtimaî hayatı 
miza karıştığı tarih, malûm... 1554 
— 691 senesinde Halepli Şems is 
minde bir açıkgöz ilk defa Istan- 
bulda Tahtakalede gayet zarif şa- 
dırvanlı, her tarafı sedirli, tavan 
ve duvarları rengârenk nakış iş­
lemeli bir kahvehane açıyor. Dil 
ber çıraklar tedarik ediyor. Böy- 
lece o devrin zevk erbabını top­
layarak üç sene zarfında beş bin 
altın kazandıktan sonra, kahve­
sini bir başkasına devredereköâ 
sini bir başkasına terkederek 
memleketine gidiyor.
Fakat, kahve halka o kadar 
zevkli ve kahvehane hayatı da o 
derece lezzetli geliyor ki, az za­
man zarfında her ikisi he îstan- 
bula yayılıyor. Kahvehane safa- 
sına dadananları işinden gücün­
den alakoyuyor. Hattâ bu yüz­
den, namaz vakitlerinde camile­
rin cemaatları da azalıyor. Bu 
hal, ham sofuların taassuplarına 
dokunuyor. Bu hale nihayet ver 
mek için Şeyhülislâm Ebiissuud 
Efendiye müracaat ediliyor. Kah 
ve aleyhinde fetva isteniliyor, fa 
kat âlim ve insaflı Şeyhülislâm, 
herhalde beşerî ihtiyaçları düşü­
nerek feöyle bir fetva vermekten 
imtina ediyor.
Ancak, ikinci Sultan Osman 
ileDördün cü Sultan Murad, her 
nedense tütüne ve kahveye karşı 
büyükbir husumet gösteriyorlar; 
fetvaya filân lüzum görmeden 
her ikisini de menediyorlar, her 
biri Türk sanatinin bier zarafet 
meşheri olan o sediri ve şadır- 
vanlı kahvehaneleri birer harabe- 
zara çeviriyorlar. Ağzına kahve 
koyan, dudaklarına çubuk dokun- 
duraların kafalarını birer çırpıda 
kesiveriyorlar. Kahve ve tütün şe­
hitlerinin miktarı kafiyen malûm 
değil isede, herhalde yirmi bin ki- 
şden az olmasa gerektir.
Rivayete nazaran (Kahve), A f­
rikanin şimalinde pek çok mün­
teşir olan (Şazeli) tarikatinin mü
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essisi tarafından keşfedilmiştir. 
Şeyh Şazeli, kahve ağacı yaprak­
larını yiyen devletlerin diğerelrin 
den daha çevik ve daah tendürüst 
olduğuna dikkat etmiş; sonra bu 
ağacın tohumları üzerinde yaptığı 
tecrübelerle kahvenin hassalarını 
keşfetmiştir.
Maamafih, başka bir rivayet da 
ha vardır. Kahvenin, Şeyh Şazeli- 
nin halifelerinden Ömer isminde 
birinin Zübeyd civarında Asak 1a 
ğında menfi bulunduğu zaman, o- 
nun tarafından keşfedilmiş oldu- 
ğunuiddia edenler de vardır.
Bu rivayetlerin hangisi doğru 
olursa olsun, muhakkak olan bir 
şey varsa kahve Mısırda, Arabis- 
tanda, Suriyede ve Irakta çarça­
buk intişar etmiştir. Lâkin bir 
müddet bu yerlere münhasır kala­
rak intişar sahasını genişletenle- 
miştir. Ancak senelerden sonra, 
Halepli Şems’in himmetile îstan- 
bula getirilmiş; ondan sonra ha A 
nadolu ve Rumelide birdenbire rağ 
bet ve revaç kesbedivermiştir.
Kahvenin en iyisi, (Yemen) de 
yetişiyordu. Ve bunun en nefisine 
de, (Muha Kahvesi) deniliyordu. 
(Muha, Basra körfezinin medha- 
linde, küâük bir limandır. Yemen 
kahvelerinin büyük bir kısmı, bu 
limanda satılır.)
Kahvenin fayda veyahut zarar­
larından bahsedece değiliz. Ancak, 
kahvehanelerin üzerinde biraz te­
vakkuf etmek ve bunların tarihi­
ne biraz göz gezdirmek, herhalde 
faydah olsa gerektir.
Sık sık kahve yasaklarına ve 
kahvehanelerin muhtelif zaman­
larda tahripolunmalarına rağmen, 
bunları tamamdle ortadan kaldır­
maya imkân görülememşiti.
Kahvehanelerin icadından son­
ra, artık bu tonlantı yerleri, İçti­
maî hayatta âdetâ bir zaruret ha 
üne gelmişti. Evlerinde misafir 
kabulüne müsait yerleri olmıyan 
kimseler, kadın güzelliklerinden 
hoşlanmıyan ağır tabiatlı erkekler 
kalabalıktan hoşlanan zevkperest-
ler, daima kahvehanelerde birle­
şirlerdi.
Bu kahvehaneler de bugünkü 
gazinola rgibi sınıflara ayrılmıştı. 
Her devrin edipleri, şairleri, za­
rifleri, her halde birinci sınıf 
kahvehanelerde toplanırlardı. Tat­
lı musahabelerde ve münazaralar 
da bulunurlardı. Bu nevi kahve­
hanelere, (irfan mektebi) diyen­
ler bile vardı.
Fakat avama mahsus kahveha­
neler,birer tenbelhaneden başka 
bir şey değildi. Bir takım işsiz 
güçsüzelr, miskin dervişler, evden 
barktan ve aileden mahrum kimse 
ler, o nevi kahvehanelerin tahta 
peykelerinde saatlerce bomboş za­
man geçirirler ve bol bol uyku 
kestirirlerdi.
Kahvehaneler; hiçbir devirde, 
hükümetin hoşuna gitmemiştir. 
Çünkü her devirde bu tembethaııe 
ler, birer dedikodu kaynağı kesil­
mişti. Hükümet, daima bu toplan 
tı yerlerinin tütün dumanlariylc 
islenmi ştavanları altındaki ten- 
kid edilirdiı Ve devlet erkânı, hep 
o tahta peykeler, hasırlan çürü­
müş sedirler üzerinde çekiştiriltr- 
di.
Sultan Mahmud devrinde, Gala- 
tada Kulekapısı yakınlannda, (Ye 
timoğlu) denilen bir zorbanın kah 
vehanesi, tam mânasile bir fesad 
menbaı İdi. Yeniçerilerin şerir gü­
ruhundan çıkardıkları isyanlar, 
daima oradan patlak verirdi.
Yeniçerile rkaldırılöığı zaman, 
dedikoduların önüne geçmek için 
kahvehanelerin de yıktırılması ka 
varlaştırılmış. Vak’anüvis Esad 
Efendinin rivayetine nazaran o ta 
rihte Yenikapı haricinde, (Her bi­
ri, tebaı sade rüyâm şehvetengi- 
zan ve medgâhı hanenhegân ile 
basbayağı maykede —yani, mey­
hane— den nişan ve gedikleri yir 
mi beşer bin kuruşa kadar alınıp 
satılagelen kârgir irad kadar şöh­
ret ve şan veren) kahvehaneler 
varmış... Bunlar, hükümet tara­
fından tâyin edinlen memurlar 
huzurunda kâmllen yıktırılmış; Bo 
ğaziçinin iki tarafı ile Eyüp, Ga­
lata, Kasımpaşa ve Üsküdar tara 
fındaki kahveler de ortadan kal-
Taıkrir edemem derd-i derûnıım, elemlin var, 
Allahı seversen beni söyletme, ganıinı var!
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dırılrruşı Yalnız tulumbacı kahve 
lerile bazı esnafların (lonca) la­
nı teşkil eden kahveler beş on gün 
kapattnlmış. Ve sonra, kefalet al 
tında tekrar açtırılmış..
Takriben s eksen doksan sene 
kadar evvel bu kahvehanelerin ye 
nl bir şekil kurulmuştu. Bunlara, 
(Semaî kahveleri) deniliyordu Be 
yazıdda, (Merdiventi), eski Saraç 
hanebaşmda (Yüksek Kahve) de­
nilen kahvehaneler, daimî semaî 
kahveleri dil. Bunlardan başka Un 
kapanında, Çeşmemeydanınında,, 
Firuzağada, Kasımpaşada, Üskü- 
darda, Yenlmahallede, Selâmsızda, 
Ramazan aylanna mahsus olmak 
üzere, kahvelerden, biri semaî kah 
vesi haline getirilirdi .
Semaî kahveleri, hususî bir şe­
kilde tertip edilirdi. Bir köşeye, 
yüksekçe bir sedir yapılarak her 
tarafı renkli kâğıtlar, şallar ve 
halılarla süslenirdi. Burası, çalgı 
yeri idi.
Çalgı; darbuka, zilli maşa ve 
çığırtma denilen keskin sesli kü­
çük bir tahta düdük olmak üzere 
üç parçadan mürekkepti. Bu çal­
gı takımı, söylenen (Semaî) lerle 
(Koşma), (Mâni), (Divan) vesa- 
i renin başlangıçlariyle ara nâğme 
lcrini teernnüm ederdi.
Avam tabakası ile bazı merak­
lılar, semaî kahvelerine çok ehem 
niyet verirlerdi. Buna binaen İs- 
tanbulda bir hayli semaici yetiş­
mişti. Bunların arasında (Zabidi 
Raşid) ile (Tatavlalı Kör Yani),, 
(Uzunçarşıh Badik Ömer), Murad j 
paşalı İhsan), o devrin meşhur, 
kumarbazlarından (örücü İhsan), 
temayüz etmişlerdi.
Saz şairleir gibi, semaiciler do 
birbirlerile imtihana karkışırlardı. 
Br diğerini (Mat) edenler, dolgun 
ca bi mükâfal alırlardı.
Semaicilerin ekserisi, haşarı 
adamlardı. Bazan, dinleyicüer ara 
sında bulunan muhalif veyahut ra 
kiplerile maraza açıkarmak için 
(Cinas) atarlardı. Bu cinas, ek­
seriya kavga, dövüş ve hattâ kan 
dökülmesile netice verirdi. (Bıç­
kın denilen güruh iiçn, bu da ay­
rıca bir şevkti. Fakat şu ciheti de 
kabul etmek lâzımgelir ki, yine 
bu zümre arasında yetişmiş olan 
sin) in söyledikleri destanlar, kom 
hanende (Kel li) ile (Mânici Muh 
şular, kalenderlerle, Kesik Kerem 
ler, artık tarihe karışmış olan 
birem usiki bediası addedilebilir­
di.
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